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Desde que nace Journal of the Selva Andina Research Society (JSARS) un 25 de septiembre de 2009, llegamos a publicar 8 volúmenes y 14 números,
en su inicio la revista se incorpora al formato Open Journal Systems (OJS), fue en el portal http://www.ojsbolivia.org que salimos por primera vez en
octubre del año 2010, los primeros autores que publicaron nos felicitaron por el gran logro, pero fue su inicio, ahora se venía el gran reto, mantener la
revista y para ello se tuvo que indexar en LATINDEX, quienes aceptaron y estamos visibles en su portal, luego fue en DIALNET, y REDALYC, para
luego proseguir en el Programa SciELO (Scientific Electronic Library Online), finalmente en DOAJ.
Ahora buscamos la indexación en otros portales que en el tiempo nos permitan hacer que la revista este visible en Índex Medicus/MEDLINE, sé que
es una tarea anhelada pero estamos en ese proceso.
Como Director-Editor en Jefe el reto que nos hemos trazado es difícil pero no imposible, dependemos de un Comité Editorial de Excelencia, que sin
su participación en cuanto a la revisión de los trabajos que nos envían los autores y que buscan que su artículo este editado en Journal of the Selva
Andina Research Society, es de gran responsabilidad, desde la recepción hasta la edición dependemos de un grupo de trabajo, que se identifica con la
revista.
La política de difundir la revista en el país y fuera, abriendo a profesionales hispano-parlantes en Latino America, España, y E.U.A., en Bibliotecas
Universitarias, Centros e Institutos de Investigación, Estudiantes de Postgrado y Pregrado en las áreas de la revista ha hecho que los artículos publicados
sean motivo de su lectura y en gran medida la referencia del artículo que les sea afín.
Ahora y después de cerca ocho años de trabajo silencioso, recibimos las contribuciones de diferentes países, lo que quiere decir que la revista está
siendo visitada y evaluada, además la confianza por parte de los Investigadores, Docentes Universitarios, Estudiantes de Pregrado, Postgrado,
Servidores Públicos de Hospitales, ONG´s, Fundaciones, envían sus trabajo, lo que nos llena de gran orgullo y confianza.
Ahora estamos editando el Vol 8 no 2. 2017, que recorrido, y seguiremos siendo visibles porque nuestro objetivo es hacer visible al país y los países
amigos, que con sus contribuciones hacen crecer este proyecto. Estamos ahora en proceso de logar el DOIs (Digital Object Identifiers), y a partir del
Vol 9 no1 2018 esperamos contar con este código.
Finalmente, hacemos extensiva la invitación para que envíen sus trabajos de investigación y sean motivo de publicación previa evaluación por pares.
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